





Spouse's Emotional Structure and Community 
Cohesiveness : A Survey report. of the fishing island， Iくushima
of Uwajima City in Ehime Prefecture 










































































































































































































LE¥芝f 夫 委 全体
20 代 5 1 2 1 7 
30 代 3 4 4 8 8 2 
40 代 5 5 7 2 J 2 7 
50 代 5 7 4 9 106 
60 代 4 5 2 5 7 0
70代以上 1 5 7 2 2 
五十 2 1 1 2 1 3 4 2 4 
族貝の減少と少数集中相による専門的な}ji.主・での収入期 次IC， ["学ぼ」についてみれば.li. 2に示すように，
待が島民に存在する証であろう。品内lζて渇を誘置する 小 ・中学校本がー搭多く62.906を占めている。つ主り.
(3 ) 























短大 ・ 大学 5十
旧高
16 2 424 
3.8 0.8 100 
表3 職 業 構造
----、職¥、業¥別¥ 漁 業 c:! 業 半農半漁 自営業
会 実 数 117 82 90 28 
体 比 率 27.8 19.5 21.4 6. 7 
蛤
実 数 71 50 32 14 
比 率 33.0 23.3 14.9 6. 5 
本 実 数 46 32 58 14 










収入 200万円 200万 300万 400万 500万 600万以下 3ー00万 -400万 5ー00刀 6ー00万 以上
尖数 127 106 62 40 22 62 419 
比率 30.3 25.3 14.8 9.5 5.3 14.8 100 
」ー-
6. 8 
公務員 日 庖 無 職 その他 3十
30 22 40 1 2 415 
7. 1 5. 2 9. 5 2.9 10 0.0 
16 16 10 6 21 5 
7.4 7. 4 4. 7 2. 8 100.0 
14 6 30 6 206 
6. 8 2.9 14.6 2.9 10 0.0 
〔地区別 significance= 0.0001 1 
表5 結婚年数
年数 10年 l1fJo- 21年3131年ー 41年 言十
区分 以下 20年 30年 40年 以上
実 数 64 90 117 107 46 224 









ぷ4より， i世帯主の収入Jをみると， 2∞万円以下 では，核家族よりも拡大家族の方が63 .2 ~彰と高率である
が， 30.3%と一番多く，次が200万-300万とな ってい ζとがわかる。とりわけ，三世代家族は全体の4割近く
る。乙れは.本調査対象世情が，どちらかというと低収 を占め，世代による混住が九島では一般的である。九島
入tl帯であるととを示している。ただ， 600万円以kの 1:おいては，イデオロギーと しての核家族志向性はあま
収入のある世答が14.8%いる乙とは，収入格差の著しい りみられないといえる。地区別1:みると，蛤地区には，
( 4 ) 
本村・沖原:夫婦の和合精進と地域社会凝集性
表6 家族形態
よ瓦¥止と 九島全体 蛤 本九島
本 人 夫 婦
72 20 52 
核





未婚の子 ( 19.7) C 7.7 ( 22.1 
本人夫婦と籾または 51 34 18 
鉱 本人夫婦と子夫婦 ( 12.1 )IC 5.8 )I( 8.7) 
大 本人夫婦と親と 155 83 72 
家 未 婚 の 子 ( 36.8 )IC 8 6 C 34.6) 
族 本人夫婦と親と 60 40 20 
子 夫 婦 ( 14.2)1( 8.6)( 9.6) 
e ~t 421 215 208 




































「主予~ 調査対象 回収数 有効回収率
人 % 
世帯主 1 4 4 1 0 7 74.3 
蛤
委 1 4 5 109 75.2 
世平等主 1 3 4 J 04 77. 6 
本九島














































































































( 7 ) 






























-266- 社会領 祉 学
表9 夫の職業と夫婦の和合
7ト dT漁業 農業 半 態 自営業半漁 商 1苫
何でも相談できる
59 51 35 13 
相 27.4 23.7 16.3 6.0 
ものによって相談 53 28 48 14 
談 で き る 29.1 15.4 26.4 7.7 
程 ほとん どで きない
2 3 。
25.0 12.5 37.5 
2 度 D K 3 
4 
20.0 13.3 26.7 6. 7 
気持ちをわかってく 10 14 10 5 
気 れjよい乙とカ王よくある 21.7 30.4 21.7 10.9 
持 た いてい気持ちを 63 39 41 15 
ち わ か って くれる 30.6 18.9 19.9 7.3 
理 いつも気持ちを 32 22 34 3 
解 わかってくれる 24.8 17.1 26.4 2.3 
度 D K 
12 7 5 5 


























日雇 無職 その他 5十
事務員
16 13 23 5 215 Significane 
7.4 6.0 10.7 2.3 100 
14 8 13 4 182 =0.0456 
7. 7 4.4 7.1 2.2 100 。 。 8 Cramers V I 
12.5 12.5 100 。 。 2 3 15 =0.16198 
13.3 20.0 100 
2 4 。 46 
4.3 2.2 8. 7 100 Significance 
18 13 12 5 206 =0.0025 
8. 7 6.3 5.8 2.4 100 
9 8 19 2 129 Cramers V 
7.0 6.2 14.7 1.6 100 
=0.18640 。 4 5 39 













































;;; L ~~ ~ . . : " ，:~ . s :1 41.J 12 
1'1以1. Jo河 fEE46































iJ Sinificnce= 0.0026 CRAMER'SV= 0.17710 
夫の収入と夫婦の和合図5
ごlI123122志位以J64 
3 1lZi日pi:'，1 53.41斗~ 90
j2134 :.?~:! " I 56.4 C日17
h lお口 .-1 32.7 I司 107
11(1以上! 、ふん
安tnちをわかづてくれはいζとがよくある
川 内?? iLJ1 凶2~ 64
1 12干し心ι :-LJ斗~IJ 90 
21;;「-τ:ア二EE117 
41Fl ;:_ :.71ド ヨ JE回107
41 '1以上ι斗一色ム三門下:広囚46













































、ミ;FfT全 体 姶 本 九 島有意差 iCrazyeis 有意差 CraV mers 有意差 CraV ITIers 
婦人会活動 夫婦の相談 0.0277 0.27829 
夫婦の気持ち 0.0195 0.28383 
の 評 価 全体的満足 0.0433 0.18962 0.0451 0.26444 
婦人会加入 夫婦の栴談 0.0264 0.31783 
夫婦の気持ち
の 有 無 全体的満足
婦人会役員の 夫婦の相談 0.0098 0.19396 0.0461 0.261331 
夫婦の気持ち
王コ立旦 話 全体的満足 0.0454 0.19322 
夫婦の相談 0.0000 0.27262 
地域社会観 夫婦の気持ち 0.0093 0.13822 0.0027 0.20164 
全体的満足 0.0361 0.19510 
地区内の親しい 夫婦の栢談
夫婦の気持ち 0.0471 0.20651 
人 の 数 全体的満足
地区の人間関係 夫婦の相談 0.0000 0.17131 0.0001 0.24828 
のわずらわしさ 夫婦の気持ち 0.0009 0.15306 0.0001 0.24812 
(地域感情) 全体的満足 0.0193 O. 14432 0.0362 0.19507 
夫婦の相談地域のま とまり
夫婦の気持ち
























































~ここ評~合 J筒 足 不満足 D. K. 計 注
良
3 4 6 4 4 4 し、 Signi ficane 7 7. 3 1 3.6 9. 1 1 00 
不 都 ~コL 2 1 8 2 3 1 = O.0451 
6 7.7 2 5. 8 6. 5 100 
姶
どちらともいえない
1 1 4 6 2 1 Cramers V 
5 2. 4 1 9. 0 2 8. 6 100 
D. K. 
9 2 2 1 3 = O. 26444 
6 9. 2 1 5.4 1 5. 4 100 
良
3 I 5 4 4 0 し、
本
81.5 I 2.0 6. 4 I 00 
不 都 {?; 
1 9 1 0 3 3 2 




1 2 3 4 1 9 
6 3. 2 21.1 100 
= O.1072 
烏
1 5. 8 
D K. 
1 0 3 。 1 3 














Wt 満足 不満足 D. K. 言十
加 入 118 33 17 168 
している 7 0.2 19.6 10. 1 100 
力日 入 29 8 7 4 4 
し て
65.9 18.2 15.9 1 0 0 いない
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社観 満足 不満足 D. K. 3十
伝統的 72 J 6 19 J 2 7 
規範志向 71.7 J 3. 5 14.8 100 
有力者 18 7 4 2 9 
依存志向 6 0.3 23.6 J 6.1 1 00 
fr 政 J 8 3 2 2 
依存志向 75.4 21.9 2. 7 J 0 0 
相 互 J 89 34 19 2 4 3 
依存志向 78.3 J 4.0 7. 7 1 0 0 
〔注)Significance = 0.6042 
本村・ 神原 :夫婦の和合構造と地域社会凝集性 -271一
表 14 地区別地峡社会観と夫婦の全体的満足度
EF:地域社会観寸1 満 足 不満足 D. K. 5十 注
5 7 6 1 2 7 5 
伝統的規範志向
7 6.0 8. 0 1 6.0 100 8ignificance. 
5 2 2 9 
有力者依存志向
2 2. 2 2 2.  100 = O.0361 5 5. 6 
蛤
2 。 3 Cramers V 行政依存志向
6 6. 6 3 3.4 。 100 
9 5 1 9 1 2 1 2 7 
相互依存志向
7 5. 4 1 5. 1 9. 5 100 
3 5 1 0 7 5 2 
伝統的規範志向
6 7. 4 1 9.3 1 3. 5 100 
本
1 3 5 2 2 0 
8ignificance 有力者依存在、向
6 5. 0 2 5. 0 1 O. 0 100 
九
1 6 2 1 9 
= 0.3762 行政依存志向 8 4. 1 1 O. 6 5. 3 1 00 
島
9 4 1 5 7 1 1 6 
相互依存志向
81.1 1 2.9 6. 0 1 00 
















1荷 足 不満足 D. K. 
多
182 44 27 253 し、
71.9 1 7.4 10. 7 100 
少ない
123 26 1 6 165 
74.5 15.8 9. 7 100 
」






















¥寸13満足 不満足 D. K. 3十
大変よい
12 2 1 5 
8 0.0 6. 7 13.3 100 
まあよい
148 26 11 185 
8 0.0 J 4.J 5.9 100 
どちらとも 1 18 22 26 J 66 
いえない 7 0.9 13.4 15.7 100 
どちらかと 34 7 4 45 
いらえわばしわず 75.6 J 5.5 8. 9 100 L、
大変わず 6 4 。 J 0 























〔注)Significance = O. 0193 
Cramrs V = O.14432 係を「満足Jとしている割合は， 100必である。つまり，
表17 地区別地域感情と夫婦の全体的満足度
主一ト\地嚇~合 満 足 不 満足 D. K. A十 注
3 。 。 3 大 変 よ し、 1 0 O.0 。 。 100 
Signific ance 
7 6 1 3 7 9 6 ま あ よ L、
7 9.1 J 3. 5 7. 3 1 0 0 
= O. 0362 
5 9 1 1 1 6 87 蛤 とち らともいえない
6 7.8 1 2. 6 1 8.4 1 0 0 
どちらかという 2 0 4 3 2 7 
Cignificance 
とわずらわしい 7 4.1 J 4.8 11.1 100 
= O.J 9507 
2 。 。 2 大変わずらわしい
1 0 O. 0 。 。 J 0 0 
9 2 1 2 大 変 よ b、 7 5.0 8. 3 1 6.7 100 
7 2 I 3 4 8 6 Significance 本 ま あ よ し、 8 O.9 1 4.6 4. 5 I 00 
5 9 J I I 0 8 0 九 どちらともいえない
7 3.8 1 3.8 1 2.5 100 
どちらかという 1 4 3 1 8 = O.061 I ぬ とわずらわしい 7 7.8 J 6.7 5. 6 1 0 0 
4 4 。 8 大変わずらわしい




























は， 65人で全体の31.4%(65/207)と一番多く，次い る。夫知自主日係を 「不満足」と思う者は， D.K.を除けば，
で， r昔よりまとまり悪し、」の26.1第 (54/207)と 10. 前者と逆に，地域のまとまり度を否定的に評価する者の
表 18 地域のまとまり度の評価と夫婦の全体的満足度
(全体)
二ド竺 1荷 足 不満足 D. K. 言十
昔よりまと 59 1 0 4 73 
まっている 8 0.9 1 3. 7 5.5 100 
昔 と 98 14 15 1 27 
かわらない 77.2 1 1.1 1.8 100 
昔よりまと 92 18 9 1 18 
まり悪い 78.0 15.3 7. 6 100 
D. K. 69 19 15 103 67.0 18 5 14.6 100 
表 19 地区別地域のまとまり度評価と夫婦の全体的満足度
:;よ卜評主ご51合 満 足 不満足 D. K. 言十 注
オH七 よ り 2 9 6 3 3 8 
まとまっている 7 6. 4 1 5. 8 7. 9 100 
昔と変わらない 4 7 7 8 6 2 Significance 
7 5. 8 11.3 1 2. 9 100 
蛤
6 4 昔よりまとわり惑い 5 2 7 5 ニ 0.3000
81.3 11.0 7. 8 100 
D. K. 3 2 8 1 0 5 0 
6 2. 7 1 5. 7 1 9.6 100 
+日止二 よ り 3 0 4 3 5 
まとまっている 8 5. 7 11.5 2. 9 1 0 0 Significance 
本
7 6 5 普と変わらない 5 1 7 
7 8. 4 J O. 8 1 O. 8 1 0 0 = O. 0482 
九
5 4 昔よりまとわり悪い 4 0 J 0 4 Cramers V 
7 4. 1 1 8. 5 7. 4 1 0 0 
島
5 3 = O. 18456 3 7 1 1 5 D. K. 
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Summary 
This paper attempts to clarify the relation of husband's and wife's emotional satisfaction in marital relationships 
and cohesiveness of the community in which they live， and to substantiate the proposition concerning whether or not 
modern Japanese family is stable. Now in Japan there are contradicted opinjons about this proposition. 
The data for the analysis were derived from husband and wife who Iive in Hamaguri and Honkushima villages in the 
fishing island of Kushima in Ehime prefecture through the questionaire method. Size of subjects are 108 pairs of 
husband and wife in Hamaguri village and 104 pairs in Honkushima village， which are approximately total couples in 
both areas. The questionaire was designed to survey the spouses' emotional satisfaction in marital relationships and 
wife's involvement to local women's association considered as a manifestation of community cohesiveness. The stability 
of the family is being measured by the spouses' emotional satisfaction in marital relationships. Consequently the 
frequency of the spouses emotionally satisfied with her husband or his wife is a measure of the stability of the family. 
The findings derived from the statistical analysis of data may be summarized as follows. 
1) More than 80 % of wives and husbands in both villages of Hamaguri and Honkushima are satisfied with their 
spouses. lf there is definitely no doubt in saying that the presence of more than 80 % of spouses satisfied with his 
or her spouse in local villages can be a measure of the stability of the family， itmight be said that the family in both 
villages is stable. However， itis hard to say with this data that Japanese modern family in general is stable， because 
the two villages selected for case study may not be representative of total families in Japan. ln this sense， the study 
of the family in urban areas such as Tokyo and Osaka will have to be studied in future. 
2) Husband's income is definitely associated with wife's emotional satisfaction in marital relationships. The fact of 
“higher husband's income higher wife's marital satisfaction" is observed as the central tendency in our data. The 
wife's education， her employment， and the structure of their family of procreation are not associated with the wife's 
marital satisfaction. 
3) Curvelinear relation is found between the wife's emotional satisfaction in marital relationships and her involvement 
to the community which leads to community cohesiveness. This data suggest that wife's too much involvement to 
community or too much participation in women's association would dccrease the spouse's emotional satisfaction. 
(17) 
